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2008熄滅晚會 
「2o(m熄滅晚會」於二零零三年H"—月十七日順利舉 
行。當晚七時，嶺南大學的永安廣場聚集了多間傳媒機構、 
嶺南職員及約一千名嶺南學生。由於嶺大學生會有感政府計 
劃削減大學資源，扼殺了嶺南的博雅教育，於是聯络八系六 
宿，組成「保嶺存博大聯盟」，讓大眾關注政府削資對我校 
的深遠影響。而熄滅晚會 
的籌辦，正意咮著削資對於財政緊絀的嶺南大學造成沉重打擊，更有可能 
令大學於2008年關閉，就如燈滅一樣，漆黑一片，沒有希望。 
晚會隨著 3集人陳文瀚上台致辭而正式開始’他講及集會主要原因乃 
促請政府關注教育質素與保存每所大學的教肓特色，並加速教育發展藍 
圖。陳文瀚致辭完畢後，晚會播放了教職員們對政府削資回應的短片。在 
〜時零八分，主樓與其他救學大樓的燈一概熄滅。在一片漆黑中，主持人 
帶領會眾肅立、垂頭、默哀。當會眾抬頭之際，喪鐘響徹校園，隨後大提 
琴伴奏的校歌音樂悠然而起。發言人燃起一點燭光，會眾也把手上的蠟燭 
逐一燃點。在暖流般的歌聱之中，螢光與火舌亦在寒夜中揮動，點點猶如 
星列。 
晚上八時丰，晚會會眾組成隊伍於校内遊行。路程由嶺 
南大學大門出资，圍繞校園一周，其間隊伍高喊「保嶺存博」 
口猇或高唱校歌者不計其數。遊行约於晚上九時十五分完結。 
嶺南的大閘門亦掛滿了白布條，表達政府削資將令博雅教育勢 
難維持的無限悲裒。 
中文系二年級的鄭同學說： r很感動。好多人都為母校 
而站出來，証明嶺南人都好關心嶺南。」 
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政廄is滅大學隨 
嶺大學生校內討論反削資 
就政府削減大學撥款的問題•學生會於本年十一月 
十五日，於飯堂對出的空地舉行反削資論壇，讓同學 
自由發表削資的意見。論壇共分兩場，第一場於下午 
十二時至二時進行’而第二場則由下午三時至六時。 
現場除了約三百名的本校學生參與外，亦有數十位教師參與討論。各人持不同的立場：有著 
重教育質素的，有關心整個大專院校教育制度的，也有著重學校資源分配的影響。學生普遍表示 
願意參與學生會反削資的活動，至於罷課與否就頗具爭議性。社會科學課程三年級李同學表示： 
「削資不單只影響個人，是影響整個大專界的人士 ’不論學生的質素或教師士氣，都會大受影響。 
如果嶺南被削資，資源更加不足，令人擔心分配的問題。我很願意支持學生會反削資的活動，但 
應該增加透明度，因為眼見傳媒很少報導嶺南的消息，而削資對於嶺南的影響比其他院校大，行 
動應該比其他院校多。社會科學課程羅同學又稱：「嶺南削資對自己影響很大」，他最關心的則 
是教育質素方面的影響：「嶺南被削資，更擔心學校將來難有經費維持下去。我願意參與學生會 
的活動，但罷課則略嫌浪費資源，個人主張以溫和的手法表達意見。 j 
另外，文化研究系李小良副教授說：「我支持罷課，但參與罷課與否是個人自由，而學生會發 
起罷課’同學宜自己思考罷課是否合理。論壇可以反映同學都很關心反削資一事。」學生服務中心 
職員Elaine參與了兩次論壇，她表示：「論壇中，見到學生很關注反削資一 
事，表現出同學團結力量和凝聚力。削資對整個教育質素的影響’是很重要 
的一環。就個人而言’最關心是自己的工資會否下調，而就整體學校而言， 
削資對博雅教育的實行，以及學生課外活動的安排’都有一定的影響。我會 
支持遊行罷課，因為這是一個反削資的行動，但究竟可以改變政府什麼呢？ 
可能未必會有多大的成效。」 
師生們各抒己見，總結整個論壇討論氣氛不俗，誰是誰非，則有待各位 
老師及同學的思考。 
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铉莒箝籌届在©衮S位农空人槔利惶 
戥人航S代表®訪港助眵，舉辦•？一涹 
串？舌動，讁铉莒钧人±與代表®豆相交 
？S。我校亦獾盏出琮十一R三8瑕香港 
丈窘堂音槩龐舉幵的「中©戥人航石料 
學講座」和歡勐年茸聚畜。 
隨後我校和各大、中、小學的師生代表一同前往歡迎午宴 
聚會。在午宴聚會上，師生們與來自各界的人士不但互相交流 
對中國航天枓學的看法，彼此亦分享在工作和學習上的心得。 
Hall E宿生會代表吳徤懦同學以及編委會代表伍家偉同學，均 
異口同聱指午宴聚會讓他們接觸到不同界別的人士，實在是一 
個非常難得的機會。 
I 
當問及吳同學對於是次有幸成為代表之一的慼受 
時，他表示十分開心。「這樣的機會可能一生人只有 
一次！」他笑言是次活動不但使他對太空知識有進一 
步的了解，而且史可籍此向外界人士宣揚博雅教育。 
至於伍同學則認為是次的機會陡他在人際溝適和表達 
技巧方面均有所得著，對於曰後在社交上恨有幫助。 
值得一提的是，當伍同學與楊利偉合照時’他親切地 
以「楊大哥」稱呼對方，令楊先生頓時尷尬起來。伍 
同學事後表示自己能夠與民族英雄近距離接觸慼到十 
分榮幸和興奮。 
隨著與楊利悻及一眾載人航天代表團成 8大合照， 
當日的活動亦在一張張笑瞼的映襯下結彖。 
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鳴謝：招成昌 
整個講座約於中午十二時結象 
個軍 會 上 太 空 人 楊 利 偉 更 向 在 埸 學 生 行 了 
講 者 詳 細 介 紹 了 中 國 航 天 工 程 的 發 場出席講座 
於早上九時到達會 連同兩位學生服務中心的職員 
以及各宿生會 工商管理課程聯會 (編委會） 
行十位代表分別來自嶺南人編輯委員會 
狡钭 
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白教授又來了！ 
本年十一月初，白先勇教授獲嶺南大學頒授榮 
譽博士學位，同時亦擔任了本校的客席教授。他特 
意提早於十一月六曰抵港，出席了由嶺南大學及香 
港教育城舉辦的「我和白先勇有個約會」及一連串 
活動。更難得的是，白教授還接受了本報的邀請， 
騰出寶貴的時間跟同學談談嶺南、教育及創作的心 
得。 
為什麼會選擇到嶺南當客席教授呢？ 
這已經是我第三次來嶺南大學任教了。首先| 
來嶺南是因為這裹推行博雅教育。博雅教育很重視 
人文教育，我認為人文教育對社會很重要。而且’ 
我自己本身也主張推行人文教育。其次，是因為嶺 
南的老朋友劉紹銘教授，他一直熱心邀我來。我跟 
嶺南已有很深的感情，我也很高興能夠再次到來， 
跟同學分享我自己的經驗。」 
與嶺南 有個約會 
你 對 香 港 的 學 生 有 甚 麼 的 看 法 ？ 你 
覺 得 他 們 跟 外 國 的 學 生 有 甚 麼 不 
同？ 
「我覺得香港學生唸書很辛苦，壓力很大。 
跟外國比起來，美國的學生沒有這麼大壓力， 
他們選擇很多|很自由。香港的學生沒那麼多 
選擇’只有幾條路可走。他們都是「Do or 
Die」，台潘的學生也是’機會不是很多。香港 
訓練了一大批很有效率的學生，從少就被訓練 
到不浪費一分一秒，連走路都是很快的，給人 
很忙碌的感覺。」 
那 麼 你 覺 得 嶺 南 的 學 生 的 創 作 水 平 
怎樣？ 
「他們有相當自由的看法，可以看得出他們 
的作品非常有創憲。我認為他們有自由的思想及 
奇怪的創作元素，或許突然間會出現一個天才 
呢！其賁不管你們以後是不是有興趣當作家•寫 
作也是一個很重要的訓練。j 
談談你的創作心得吧！ 
「首先要對創作有興趣。創作就是與眾不 
同，跟別人不一樣才算是創作。寫一些自己的親 
身感受，初生之犢不怕苦嘛，愛寫甚麼就寫甚 
麼’寫寫自己的感受。我年青時候也很大膽的， 
不管老師怎樣想、怎樣講，自己該怎麼寫就怎麼 
寫，寫得好不好也沒關係，趁年青還有時間 
嘛！」 
你 對 香 港 推 行 的 人 文 學 科 有 何 看 
法？ 
「香港、台灣也一樣，對於人文學科的偏廢， 
對教育來說是大大的錯！如果一個國家、一個民 
族沒有人文學科’他們是不可能有很高的成就。 
想想一些非常有成就的國家如英國、法國、德 
國’在發展人文學科方面已經達到一定水準’如 
在加州大學的大學生一定要修一科西方文明史， 
這個還不夠，他們通要選擇一些非西方文明的 
課，了解其他民族國家的文明。在大學要全方面 
的教育，學生不是只會炒股票的，這在以後的社 
會都可以學到，我覺得大學應該是教育我們做一 
個完整的人！ 
其實香港回歸中國，作為一個香港人，中國的一 
部份’我們也應該思考一下•在廿一世紀裡我們 
的中國應該是怎麼的一個民族，我們又是怎樣的 
一個入吧！對中國的傳統文化’我們的音樂，我 
們的藝術’應該要重新發現。讓我給香港學生一 
個建議’就在回歸中國的時候，其實香港人應重 
新了解自己的文化身份。」 
後記 
與白教授短聚的數十分鐘裡，小記 
覺得他並不是那麼高不可攀，相 
反，他很平易近人，毫無架子。老 
實說，從他的衣著及外表，他與維 
園的老伯伯無異，為人十分健談， 
當小記用著不純熟的普通話跟他對 
談時，他就用著半鹹半淡的廣東話 
回應，感覺非常有趣呢！ 
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第七屆成龍 
港大雙料 曼大男籃 
第七屆成 f g挑戰盃分別於十月 i ^ ^‘、十二及十八日 
在本校舉行。賽箏的焦點當然放在籃球項目上•今 
屆浸大有港隊中鋒譚值洋加入•令原來已十分緊湊 
的競爭更趨激烈。 
譚 偉 洋 空 降 浸 大 
男子組決賽由譚偉洋帶領的浸大•挑戰大專盃三連霸城大的王者地位。兩者於四 
強分別淘汰港大及教院。而決賽的另一焦點是中鋒對決•由譚偉洋硬撼經驗置畜 
的城大黎耀恩。開 *初段譚偉洋於內線頻頻得分•浸大半場亦取得 2 0比•以 
六分的優势進入T半場。T半場城大一度追至27平手•但浸大隊長朱子15t1lt威• 
：個三分球。取得全場最高二十分的朱子健•最後率領浸大以50比42殺退 
城大•勇奪冠軍。 
港大無敵^！•后 
女子組方面則由成M盃班霸港大’接受城大、理大及浸大等勁旅的挑戰。港大內線強勁• 
由清華大學交換生鄭慧與林蕊組成的「雙塔陣」•所肉披靡。她們在內線取得壓倒性優势 
•港大每場賽事均以十分以上擊敗對手。港大於決賽無驚無險地以48比24•擊敗理大封后 
連續七年奪取成龍盃。 
至於柬道主镇南•男子隊和女子隊分別敗於教院和城大•於八強止步。 
KHHI 壓 
M 
港 大 異 軍 突 起 
今屆成龍盃新增了足球項目，結果由賽前被「看低一線」的港大奪標。 
港大於八強爆冷輕取熱門城大一比零•四強再挫浸大•決*碰上另一大 
熱門教院。有香港甲組傑志球貝馮嘉奇和前城大隊長郭嘉諾坐鎮的港大 
防線•固若金湯•教院難以組織較具威脅性的射門。兩隊半場亙交白 
卷。戰至下半場二十分钱•教院前鋒張天德引球推入禁區•被港大門將 
劉孟剛撲跌•球證判罰十二碼。教院由隊長黎震棄搡刀•但劉孟剛將功 
贖罪•橫身救出十二碼’力保不失。 
雙方在餘T法定時間都未能攻破對手大門。比賽最後以亙射十二碼分勝負。港大門將劉孟剛成球隊 
蠃波英雄•他先後救出教院兩球十二碼。而港大四球全入•於首屆成Si盃足球賽事封王。 
第一屆畢士 /剔華士菝蒺籃抹tt騫S於十一冃十五G®鎇菇朿•寨荣 
冠軍工商管理譆锃代表雉（霣丸） 
西轚社萑料犖誤程代表碟 
垂軍副畢士代表雉 
mm翮譁铥代表雉 
珅W手（罱埔躲竹鼉盍竹）：辣瘅埔&丨単±代表雉S 竹 
珅W手（平均塌次罱莴竹）：朗旭初英突铥代表雉里23竹 
罱诖啪啦难教：玄Tfc研究s 
第一届聲士/剔藥士菝蒺籃抹ttg囟籃抹畢畲與/\©菝舍聯合芻辦》初赛圮荣赛竹則蛇十一F)/\G伋十五•炤成 
龍髂舀館憩行。S次 t t赛憩辦的©的’ S希望埵逋名菝畲穴萌的芟誼伋叵桕t7)磋抹铉，藉荖tt赛啦3耍多因畢了解籃 
抹的箇中槩趣。 
籃抹藥舍主鹿謖珞薛表沄： r t t赛進锃疱咱犓 ’葚中初窬中文菝對5商管理課裎的竇事鲛為激烈。 i l塚 t t赛 
銘我?印段S©為中文铥非常拼榑伋S商管理課程的埒渐仂S超木準。」§次 t t赛雖®滿薛朿• TQ尥表沄籌條方® 
仍笱待孜善。囱於©次嬖辦•；I饀型的迗動，在S笱經鹾伋時瞍不夺裕的搐织 
"F，人李竹配伋準條构铛方®耒盡完善。與老菝畲的瑱潘硿額成為S次迗動 
罱©雜的地方。 
中文菝代表ffi衮箧固藥芥表沄：「©於(±窸於g贿六憩行，入塚顴看tt 
赛約固舉不多• © 虻 珣 塚 氣 氛 尚 騸 g 港 ， 主 縻 謖 齒 薛 鉉 動 多 籯 辦 桕 
mu^mrn’津諉來固籃抹舉窜银助經孜善時瞍空棑玲褒潘上的瞍顕 
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港善 ^ ^
 ^ 
IT^！ 
「其實這不是一個有組織有計劃的 
公社，一切都因訂麵開始，這就是現在大 
家所講的^低調麵』，它本是一位剛畢業的嶺 
南師兄在彩虹的某間小雜貨店裡面發現的，當時 
只需六元便有五包，他覺得很有趣，於是買來試 
試’之後發覺這種麵出奇地不錯，所以便帶來給嶺 
南的朋友分享°起初只有Hall E三樓的朋友知道， 
但不久愈來愈多同學們試過後亦覺得很不錯，於 
是便開始大量訂購。最後有朋友提議成立一 
個負貴訂麵的組織，在_宿舍裡都能替 
同學訂麵，於是娜成了現在的低 
^ ^ 調公社及低調麵 
I 
W 
KJV 
r t r ; 
P丨丨額響 
低調王告訴同學，如果有興趣 
訂麵的話，可聯絡各宿舍的「低 
調負貴人」，或在嶺南大學的新 
聞組 net.hkteen.university.LU 留 
言。 
相信同學不難發現，最近學校靜悄悄地出 
現了一個「低調公社j、/當^的會員卻高調 
地穿著「低調_|T-恤’宣傳著丨「低調」的麵 
教同學都感到奇怪，到底_麼是「低調公 
社」？這次小記找來負霣一個公社運作的 
「 f tp王‘-就讀翻釋系 
家公開何謂「fe調 
轾 麵 ， ； 夾 坻 絪 ？ 
「其實這麵基本上跟低 
調無關係的，部份原因是因為這 
種麵太抵，一箱麵四十蚊，每箱有四十 
可以用咁低的價錢就有咁好味的享受° 
他的原因是大家都覺得這種麵不錯的時 
候，為何時現在也沒有人發覺呢？所以便覺得 
這種麵很『抵調』。」低調王還指出，訂麵的 
高峰期更有二百箱之多’他預計進入考試時 
分’訂麵的同學應該還會陸續增加。 
(小記按：至於校園流傳的其他原 
因，有興趣的同學可詢問其他 
p低調負責人』。） 
^^場終: 
器前澀ss二串^的si在永安 
‘表交換舞^:$演生色不I IT^j梁 
外，在塲人仕H，出最後力 的幕潮。士更大叫…咖住！ 其間除y連串蹂口 
•“，掀起了違次表演 
… 興 籌 的 - 亦 為 不 二 二 冗 
0當^Hsi晤係比赛，&二者的嶺南 
一 二 唯 一 
二 二 鄉 表 二 I — 
浼晶好，但達他說 
h a v e t o s a y t b a t 
盼宿生克服人生順逆 
一年一度的Hall B 高桌晚婁於十一月二十曰假屯門黃金海岸舉行’正當校園被一片 r 反削資 j 
的氤氛蘢軍下，本年的晚宴以「順流逆流」為主題•晚婁賒邀誚了 ？束坤糴校長外’著名戰 
地記者張翠容及著名畫家嚴以敬(阿虫）亦為賓客之一 • 
在百多名Hall B師生的踴墦參與下，酒店的大廐變成Ha l l B 的 条 中 地 . I 迪 星 舍 監 的 
致辭揭開了晚宴的序幕。張翠容小姐亦緊捿為大家致辭’她認為 R要堅持自己的方 
向’不為強權祈腰，逆境定能步遇’成功將栺曰可待•最後’她以一句 1•艱險我當 
進，困乏我多情」作蛣• 
接著阿虫亦為大家談談自己比趄普通 
生活於物赁世界的人’更可生活於惑 
性世界當中•而後者不但為他帶來靈 
惑 ’ 亦 為 他 帶 來 了 在 遂 境 前 進 的 動 
h •他 ®愫有一天病倒床上’章好他 
惑 受 到 載 著 溫 水 的 杯 子 封 他 的 「 照 
顧 J ，使他不再孤獨，有力量封抗病 
麾• 
宿生會交捿遇裎- - - f菥火相馎 J及抽 
獎環節是整個晚宴的髙瑚’眾人全情 
投入’溶化於歎愉的笑聱中•桕懾大合 
照後’是次晚宴亦随之完蛣• 
宿生何闾學認為:「嘉賓們的湞講有說服 
h ,能 ®應主題’他們均曽有遇低瑚， 
並從中攀爬至今天的位置’賁值得我們 
學習。但在整個晚會裡’除了嘉賓演耩 
之外，我根本惑受不到晚婁的主题’違 
大概是A於高桌晚婁的所謂主題一向都 
不受重視’就連表達不璜晰也沒有所謂 
的原故吧’達賁在應該改善•」 
谁 IS:是次晚婁急咮诨長• 
成許正如嘉賓所說’我們 
應當用心惑受身速一切事 
物 ’ 堅 持 自 己 ’ 不 畏 強 
權 ’ 與 嶺 大 道 一 片 從 現 * 
社會開坧出來的靜土一趄 
步遇順流遂流•在無垠的 
天空下展翅瓶翔 * 
堂樂滿逸民堂 
忠 信 逸 民 堂 一 年 一 度 的 舊 生 活 動 於 十 一 月 一 日 假 富 
泰 海 鲜 酒 家 圓 滿 舉 行 。 是 次 晚 宴 共 筵 開 七 席 ， 吸 引 了 約 八 
十 多 名 宿 生 參 加 ， 當 中 約 六 十 名 為 舊 宿 生 。 而 歷 年 七 届 宿 
生 會 亦 各 派 代 表 出 席 ， 加 上 邈 得 舍 監 劉 智 鵬 博 士 出 席 ， 可 
謂 濟 濟 一 堂 。 
以「帶起Hall C新舊交流」、「鼓勵H a l l C人關心Ha l l 
C 活 勳 」 為 目 的 的 「 嶺 南 C 座 舊 生 晚 宴 2 0 0 3 」 ， 是 由 嶺 南 C 
座 舊 生 會 籌 委 會 、 第 六 届 及 第 七 届 C 座 宿 生 會 合 辦 。 晚 宴 開 始 前 ’ 先 來 了 一 場 「 麻 將 皇 大 赛 」 ， 至 於 席 
間 除 了 遊 戲 節 目 、 舊 生 分 享 和 少 不 了 的 大 合 照 環 節 外 ’ 割 智 鵬 舍 監 亦 不 忙 向 舊 生 宣 傳 「 1 ： 6 嶺 大 籌 款 運 
動 」 。 大 家 吃 喝 玩 樂 之 餘 ， 也 不 忘 為 嶺 南 出 一 分 力 哫 ！ 
整 晚 的 高 潮 出 現 在 晚 宴 完 鈷 後 的 「 C 座 刍 由 行 」 ， 二 千 
年畢業生徐少寧在Common R o o m預備了芝士餅供舊生返回宿舍 
懷 緬 時 享 用 。 只 旯 舊 生 跑 上 跑 下 看 看 宿 舍 有 什 麼 新 面 貌 ， 亦 
踴 躍 一 榇 昔 日 隹 己 的 房 間 有 否 改 頭 換 面 ° 最 後 随 著 眾 人 在 H a l l 
C 門 外 大 叫 「 H a l l C j 、 「 U . j 、 「 H a l l C 人 」 ， 活 勳 亦 正 式 結 
朿。 
紂 於 參 與 是 次 活 動 的 感 受 ’ 劉 智 鵬 社 監 說 ： 「 太 高 與 ’ 太 開 心 啦 ！ 希 望 。 尼 個 话 動 可 以 纖 纊 搞 ’ 杷 
。足個開心的傳銃延讀下去！」。而九八年畢業的 M a y 和 A l i s o n 則提議下年的舊生聯誼活動可在嶺軒舉行’ 
「 咁 會 更 有 歸 屬 感 嘛 ！ 」 。 來 刍 浚 會 大 學 第 二 届 求 麈 玲 堂 宿 生 會 的 主 席 A d y 亦 有 應 邈 出 席 是 次 晚 宴 ， 她 
表 示 活 勳 令 她 看 到 宿 生 會 不 斷 的 成 長 ， 也 感 受 到 舍 監 與 宿 生 們 融 洽 的 關 係 ， 感 覺 不 俗 。 
鳴謝： C 座宿生會 
南 前 * 
身為嶺南人，有否發瑣學胶除了多 
貓外，遛有什麼特別多昵？ 
答絜是山 tg 
不酉感到躲詡•只蓉你在镅南走一圈，就很易貝到一個個的山塯在你左近。不酣令人想 
像,可能你珉在站II的地75 •甚至齙堂、永Q鼷埸• 5J能曾是前人捆转的地方！歷史系課程助 
理教授劉智醚博士認為，嶺南的前身曾是肘巨傕转的地方、苒軍的窜螢反辑靈的難巨營。就眤 
前所貝，在嶺南的後山有不少塯墓，劉智醆博士説：「_南學院由彳995年搬到虎地時’四固 
的墳墓是當時熱門的話題，宂其是位於通識教肓瞎至社詹酙學瞎中圊的報恩寧•當時所鏵的塯 
外圍埸,壯潲而宏傕。」闽此同時，亦流傳了不少鬼故。當時宿生的家房，都筐圍元®腦燭 
「拜四角」•相信可以趙走鬼魂。更有人説最猛鬼的地方是傅車埸，又有人偁出皎長室是亂舞 
岡，甚至有人認為嶺南所有地方都是堝墓的「佔攄地」。珉在看不貝•只是因為嶺南六學皎莒 
的輿建，而被迫遷移。 
編者拕：以上有關嶺南六學前身的懐說，道聽途說，宜只作參者。 
傳閭中的嶺南的前身，你有否被嚇柏了？不過，當時所調的亂舞岡•闽_南今轵相比•霣 
在有汽淵之別！不論_南前身是亂舞岡,，遛是葷營、酣叚螢，只酉做tffZK份•不溷越「他人 
位」• 一定可tA茌嶺南順刺度過順刹的三年。 
